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݊๜๨　ૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈಡᆏとଲۜಪɈဿ化 −23−
ૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿ɅȤȫɥᄘ੨౺દၭఱɈಡᆏɂ
ଲۜಪɈဿݛ
݊๜　๨1 
ᅟૉ
　Ⴈॸ࢞Ɂɉૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿Ɉ野੨౺દၭఱɬૢᇉとしɀĄ༔ݦȦ༔ࣞၭఱ化したȭ
とにɢるଲۜಪɈဿ化とȷɈᅟۚɬცɣȥにしたă݋܊ᆯင๿Ɉ野੨౺દၭఱにɉĄࡕശ
ɈᆔฆवൔɁȜる༔ࢾɘたɉ๿໘Ɉદණස༷ఱにʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞる場ਗとĄ຾૵
に๿ެɈழ༸๑ɞݕ༸市場にʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞる場ਗとȦȜるă݋܊ᆯင๿ɈɢȠ
Ʉᆋ๿ණۊɁɉĄ野੨౺દၭఱɉȯɣɄるॄ܄ࡤჹɈ߄൥ɬᄆૄしɀ༔દဘɈ໻௠౫๱Ɉ
G-GAPɬଲຶしĄ౺દ৙าɬࠣᆅしɀຟც౯ɬ高ɛĄڤ೔ɬߊ။しɀȞるȭとɬൎެโに
૲すȭとɁĄ๿ެɈழ༸๑と෸ಞโにऴᄝଲۜɬしɀ新ࡤᆔฆ˃Ĝトɬव౰しɀȞるă
ʅĜˇĜʡćᄘ੨౺દၭఱĄऴᄝଲۜĄHBQĪ༔ࣞ౺દ৙าࠣᆅīĄ݋܊ᆯင๿Ąૹ૥๿ॻ
яāɉȲɛɅ
　༔ࣞɈʈ˅Ĝʨ˃化にൎ応するたɛにĄ໲ႨɈ༔દဘɈદණɁɉȷɈ高࿚ଋ化ɞ࿚ହɈ
๖ࠓɬしɀᄪ໴༔દဘとɈੇ်化ɬూるȥĄ౺દĆᆔฆʋʑトɬ低ঌ化しɀ価格ჶɁࢻഈ
ᆵɬ৐௫ȯȵるྼᅟȦȜるとૄ฾ȯɦɀȞるĪ高ᄢ2006īăȭɈɢȠɄ௻࣍ݚɁ1999༃にĶ఍
ᆧĆ༔ࣞĆ༔村ࡊႨၭķȦ౫ฤȯɦるとĄ఍ᆧɈڤฤࢷࢣɈߊ။Ąഽჶโ࡙༑ɈཡࡒĄ༔
ࣞɈ૩റโɄཡ๐ĄȤɢɍ༔村Ɉచ興ȦࡊႨᆅ༄としɀცࡥȯɦĄȭɈ൦22௸Ɂ༔ࣞɈ૩
റโɄཡ๐ɬᄆૄしɀ༔ࣞॄ܄Ɉၭఱ化Ȧૈ઄としɀ૲ȯɦた2ăȯɣにĄ2013༃6ॢにߑ
ࡼड़ฤȯɦたĶ໲Ⴈ੔興ಱᆒķにȤȞɀĄ2010༃૪๘Ɂᄝ12,500Ɉၭఱॄ܄ൌౘɬ2023༃
ɘɁに50,000ၭఱにഝݡȯȵるȭとȦᄆ࿈とȯɦるとĄ2013༃12ॢɈĶ༔ᆹ౉દࣞĆණۊ
Ɉߤᆵ೯ഢʯˁˋķにȭɦȦऻȬɣɦĄ০ɛɈ༔ࣞɈଌএɬᄆૄしɀ౱઄ȦమɛɣɦɀȞるă
　ȭɦに཮Ƚɀ2000༃Ɉ༔ණၭޜ౷にɢɤ߰ૺޏଜवൔɈ༔ࣞ౺દၭఱȦ໻ɛɣɦるɢ
ȠにɄɤĄ2009༃にɉࡅࣞにɢる༔ࣞɒɈઞ໴ࡤ౫Ȧ൥ဍにࠥሆȯɦĄࡅࣞȦ༔ණɬஒ
ᄵしɀ෸܄༔場ɬॄ܄するɢȠにɄȽたĪಒ๜2011Ĉ൥野Ć༐৏2013ĈᥓນĆ౸野2013īă
2016༃4ॢȥɣɉ༔ࣞ౺દၭఱȦ༔ණஒᄵ適格ၭఱにဿ৩ȯɦたȭとɁĄ༔ණɬஒᄵɁȧ
るࡅࣞɈᅟॣȦȯɣにࠥሆȯɦたăȭɦɣɈ༔ࣞၭఱɉ༔ࢾɞݕ༸市場ɬෂఘとした୦ᅰ
Ɉ༔દဘᆔฆȺȫɁɉɄȩĄ఍࿚࠲ᇦࣞଞとɈऴᄝଲۜȥɣಱᆒโอ़ɒとమ๐しɀȞる
場ਗɜȜるĪ੦ນ2009īă
　しȥしĄࡅࣞȦ༔ࣞにઞ໴するにɉࡕശɈદණ໘Ɉ࠲बଞとɈᇦ़ɬూɣɄȫɦɊɄɣ
ɄȞȦĄ༔ࣞࢾວ೨ਗĪڬݚĄ༔ࢾとするīɞ༔ݦĄȤɢɍණۊଜޏとൎᆏȦ౺Ȳるȭと
ɜȜるĪື๜2011Ĉۍ๜Ćಀ2014īăࣷ༃Ɂɉ૵૭ൌにɢるࡅࣞᄾඳȦಓ࣡โに਄Ʉɩɦ
1　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔ
2　఍ᆧĆ༔ࣞĆ༔村ࡊႨၭɈ൦22௸ɁɉĶਡɉĄಮɣ༔ࣞɬ܄ɚଞȷɈ഼ॄ܄ڷᅧɈȜる༔ࣞଞȦ೯ڷ৙࿧ɬ౺ȥ
した༔ࣞॄ܄ɬ๐ާɁȧるɢȠにするȭとȦ୭ᅟɁȜるȭとにȥɭȦəĄॄ܄ࠣᆅɈਗᆅ化ȷɈ഼Ɉॄ܄Ɉཡ๐
࢒ɍȷɈܟߦɄॅ஻に૝する௸ॣɬ౲ྩしĄݦര༔ࣞॄ܄Ɉߤ౯化ɬూるととɜにĄ༔ࣞॄ܄Ɉၭఱ化ɬైమす
るたɛにྼᅟɄૈ઄ɬਆȴるɜɈとするăķとฤɛɣɦɀȞるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−24−
ɀȤɤĄණۊ༔ࣞɈڿ૩にɉࡍᅇしɀȞるȦĪষນ2015īĄණۊ༔ࣞɒɈ༜࢒ৌݪにၿしȩĄ
ভᅙߊ။にɜ୥分ɄᄜߠɬݪたしɀȞɄȞとɈॸ࢞ɜȜるĪষນ2016īăすɄɩȻĄࡅࣞ
Ȧ༔ࣞにઞ໴するたɛにɉĄණۊɈଌ௶にਗɩȵɀॄ܄ɬ਄ɄȞĄȷɈێۙとしɀࢼശࢼ
܉ɬಓ࣡โにూるྼᅟȦȜるとૄ฾ȯɦɀȞるĪഽ๜ɕȥ2011Ĉ新ާ2014Ĉଆݎ2015īă
　ێၫĄદණにɉ༔ݦȦ଱ൌとɄȽɀ߰ૺޏଜɞ༔ૢ೨ਗၭఱຑɬಡᆏしĄॄ܄ɞ੼ࣞ
Ɉৌᆎ化ɞਗᆅ化ɬూるたɛに༔ࣞၭఱ化しɀȞる場ਗɜȜるĪ౟ঈĆ਺෿2008īăණۊ
Ɉଌ௶ɬ୥分にࠄڨしɀ༔ࣞၭఱ化ɬమɛるྼᅟȦȜるɈɄɣɊĄȭɈɢȠにદණ໘Ɉࡕ
ശɈ༔ݦȦ༔ࣞၭఱ化するȭとにɜ்๘ɬຎɀるྼᅟȦȜるăとȩに野੨દණに࠲しɀɉĄ
༔ࣞၭఱɬ઻ɛとする野੨౺દ೨ఉɈණۊโɄ分࿫ȦێฤɈঢ়ȦɤɬəȵɀȤɤĄ༔村င
にȤȞɀɉ൥ࡤჹॄ܄Ɉभ৐Ȧߊ໻ɁȧるĪ݊๜2016īăȭɦɣɈ༔ࣞၭఱɉழ༸๑ɞݡ
৙ࣞଞຑɈ఍࿚࠲ᇦࣞଞと෸ಞโにऴᄝଲۜɬしɀȤɤĄ新ࡤᆔฆ˃Ĝトɬव౰しɀȞる
Ī݊๜2017īăしȥしĄ໲Ⴈにɉᆋ๿ණۊɄɃɈɢȠに୸ݷĆᄪഗၫၭȦঔฤȯɦるદණɜ
ശ੭しɀȞるたɛĄ༔ࣞၭఱȦ఍࿚࠲ᇦࣞଞとऴᄝଲۜɬしĄ新ࡤᆔฆ˃Ĝトɬव౰する
ȭとɉᅎڹɁɉɄȞと৽ȢɣɦるăȷȭɁĄႨॸ࢞Ɂɉ野੨౺દɬ଱ൌとしɀȞる༔ࣞၭ
ఱɬ野੨౺દၭఱとしĄૹ૥๿ॻɈ݋܊ᆯင๿ɬૢᇉとしɀଲɤ௫ȬĄ༔ݦȦ༔ࣞၭఱ化
したȭとにɢるଲۜಪɈဿ化とȷɈᅟۚɬცɣȥにするă
　2015༃Ɉ༔ᆹࣞʓˋʍʑにɢɦɊĄૹ૥๿ॻにɉ278ଜɈ༔ࣞၭఱȦ野੨ɬ౺દしɀȤ
ɤĄ႘ޠັとෳ野ॻĄȤɢɍ新ߟॻにറȞɀ೔๬ັ࿬ॻɁ4ྈᄆにഽȩĄȭɦɣɈ༔ࣞၭ
ఱɈ野੨੼࿥ჶಓɉ2,616haɁȜɤĄ野੨౺દɬ਄ɄȽɀȞる೔༔ࣞॄ܄ൌɈᄝ33.5œと
೔๬ັ࿬ॻɁɜȽとɜ高ȞăȯɣにĄ2016༃Ɉૹ૥๿ॻ༔ᆹచ興ݻ૝ᆧȤɢɍ݋܊ᆯင๿
Ɉ߂෨Ɉ૝ᆧにɢɦɊĄૹ૥๿ॻ໘Ɂɉ野੨౺દၭఱౘɉ166ଜശ੭しɀȤɤĄȭɈȠȻ
݋܊ᆯင๿とହા๿にȷɦȸɦ7ଜശ੭しɀȤɤĄॻ໘Ɉᆋ๿ɁɉɜȽとɜഽȞăȯɣにĄ
݋܊ᆯင๿ɈჶಓȦ93.8ҶɁȜるɈにൎしɀĄହા๿Ɉჶಓɉ445.0ҶɁȜるȭとȥɣĄ݋
܊ᆯင๿Ɂɉ྘ߏโ࣏Ȟཱྀڱ໘にഽȩɈ野੨౺દၭఱȦ౰ᆏしɀȞるă
　Ⴈॸ࢞Ɉᄆโɬൿ౰するたɛにĄ྾ଞɉ2017༃9ॢに݋܊ᆯင๿にȤȞɀ࠲ब࡙࠲と野
੨౺દၭఱにဧȧଲɤ෮ੈɬଌૈしɀȞるăѐ௕Ɂɉຕो૝ᆧȤɢɍĄȜɘə༔ࢾሆཅૅ
ஒとȜɘə༔ࢾඪშૅஒにൎするဧȧଲɤ෮ੈɬࡊにĄ݋܊ᆯင๿にȤȫるࡕശɈ野੨Ɉ
ᆔฆवൔɬ૲すăё௕Ɂɉሆཅ෨ᄜ場Ɉ༔ࣞڳۙޏૢოࣟとວॄ੟ݻĄඪშ෨ᄜ場Ɉ༔ࣞ
ڳۙޏૢოࣟとວ༔ᆹݻĄȤɢɍ野੨౺દၭఱにൎするဧȧଲɤ෮ੈɬࡊにĄ݋܊ᆯင๿
にȤȫる༔ࣞၭఱ化Ɉైھと野੨౺દၭఱɈॄ܄໘ᅎɬ分಑するăђ௕Ɂɉ野੨౺દၭఱ
ɈଲۜಪɈဿ化とȷɈᅟۚɬॳບするă
ѐāࡕശɈᄘ੨౺દवൔ
2ą଱ᅟ༔દဘɈဿݛ
　݋܊ᆯင๿ɉૹ૥๿市ȥɣ໤ɒ552kmにڮ඲しɀȤɤĄ๿Ɉ൥င分ɉᆚࡧʍˋʌ௒ɁȜ
るĪూ1īă݋܊ᆯင๿ɉሆཅ෨とඪშ෨Ɉ2ȾȥɣɄȽɀȤɤĄ2015༃Ɉਡ౬෮ੈにɢɦ
ɊĄሆཅ෨Ɉఱ৏ɉ6,790ఱɁȜɤĄඪშ෨Ɉఱ৏ɉ6,218ఱɁȜるă2016༃๱にȤȫる݋
܊ᆯင๿Ɉ଱ᅟɄ༔દဘɈ౺દߗɬəるとĄሆཅ෨Ɂɉ66ݍ6446჈ܟɁȜɤĄȭɈȠȻ
ݴጡȦ23ݍ5038჈ܟĪ35.2œīĄ野੨Ȧ17ݍ1215჈ܟĪ25.6œīĄȤɢɍමદȦ14ݍ5450჈
ܟĪ21.8œīɁȜるăێၫĄඪშ෨Ɂɉ50ݍ985჈ܟɁȜɤĄȭɈȠȻ野੨Ȧ22ݍ975჈ܟ
݊๜๨　ૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈಡᆏとଲۜಪɈဿ化 −25−
Ī44.1œīĄʍトɾʅʫȦ12ݍ8385჈ܟĪ25.6œīĄȤɢɍݴጡȦ6ݍ3032჈ܟĪ12.5œīɁ
ȜるăすɄɩȻĄ݋܊ᆯင๿೔ൌɁৼହ༔ࣞɈ౺દߗȦഽȩĄとȩに野੨ĄݴጡĄȤɢɍ
ʍトɾʅʫȦ଱ᅟ੼ဘとɄȽɀȞるă
　ȷȭɁĄ݋܊ᆯင๿Ɉৼହ༔ࣞɈᇘષโဿೋɬəるとĄ൦໩૫൥ಱষɈ༔ࣞɉʍトɾʅ
ʫ౺દȥɣ઻ɘȽたȦĄ1947༃に໲Ⴈ౱࿬Ȧ஬ଜにູદɁȜるʾ˂࢝਺Ɉ༸༷ɬࢮݢした
ȭとにɢɤĄ࢝਺౺દȦဌ興したĪ෥໲2006īăȷɈষĄ1970༃ൣ཰ਰにಜݴ੝༱Ȧ઻ɘるとĄ
1981༃にɉĶȢɣɐݴȧܠ॑೨ਗķಡᆏȯɦĄ1990༃にɉሆཅ༔ࢾɈݴጡငޏととɜにĶ݋
܊ᆯငݴጡᆔฆʓˋタĜķにޜ೨ȯɦĄ࢝਺౺દȥɣಜݴ౺દに๖ࠓȯɦたĪ๜ൣĆੲ๜
2001īă1970༃ൣɈষ཰ȥɣɉݗඤɄ࡜েɬߤȥしɀ野੨ᇆȦ౺દȯɦるɢȠにɄɤĄと
ȩにʨ˄ɼʏʿɉഁࡖ୸ݷにɢɤࣻୋණၫȥɣ࠲ಀණၫɘɁɈ市場ಬᄵᆎɬ高ɛたĪ๜๿
1983īă
ూ2ā݋܊ᆯင๿ɅȤȫɥ༔દဘɈ౺દߗĪ3127年๱ī
ĪĶሆཅ෨༔દဘଌಕ࢒ɍोކ૝ᆧķĄĶඪშ෨༔ࣞ౺દచ興ोކஙķにɢɤ੼౰ī
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−26−
ూ3ā݋܊ᆯင๿ɅȤȫɥৼହ༔ࣞ౺દɈైھ
ĪĶܢྰद๿Ɉޱ࣍ķにɢɤ੼౰ī
　ȭɈたɛĄ野੨とݴጡĄʍトɾʅʫĄȤɢɍ野੨ɈɄȥɁɜഽȩɬಬɛるʨ˄ɼʏʿ
Ⱥȫɬଲɤ௫ȬɀĄȭɦɣɈ੼࿥ჶಓĄ౺દߗĄȤɢɍ๲ණ౺દ౯ɈైھɬəるĪూ2īă
ሆཅ෨とඪშ෨とɜに1960༃ൣȥɣʍトɾʅʫɈ੼࿥ჶಓȦ1,000ha೐ষɬైھしɀȤɤĄ
1990༃ൣにȷɈჶಓɉێ૪ঌவしたȦĄ2000༃ൣȥɣɘたഝݡभ৐に๖ȲɀȞるăێၫĄ
ݴጡɈ੼࿥ჶಓɉᆤ෨とɜに1970༃ൣȥɣഝݡしɀȧたȦĄ1990༃ൣෂਰȥɣɉ野੨とʨ
˄ɼʏʿɈ੼࿥ჶಓȦഝݡするにȾɦɀĄݴጡɈ੼࿥ჶಓȦঌவしɀȧたăວᅕにᆤ෨と
݊๜๨　ૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈಡᆏとଲۜಪɈဿ化 −27−
ɜにݴጡɈ౺દߗɜ1970༃ൣȥɣഝݡしɀȧたȦ1990༃ൣෂਰȥɣঌவभ৐にȜɤĄȭɦ
に཮Ƚɀ野੨とʨ˄ɼʏʿɈ౺દߗɜഝݡしɀȧたăȯɣにĄᆤ෨Ɉ๲ණ౺દ౯ɬəるとĄ
1970༃ൣڬਏɁɉ野੨とʨ˄ɼʏʿĄȤɢɍʍトɾʅʫɈȷɦɉڤฤɬറȫɀȧたăしȥ
しĄݴጡɈ࢝਺とಜݴɬਗɩȵた๲ණ౺દ౯ɉ1990༃ൣෂਰɘɁɉ௫ீभ৐ɬറȫɀȞた
ȦĄȷɦڬਏに๲ණ౺દ౯ɉ࿤ڤฤɁȜɤĄ2000༃ൣষ཰ȥɣɉ低ݚभ৐にȜるăすɄɩ
ȻĄ݋܊ᆯင๿Ɂɉ༔ݦɉ1970༃ൣȥɣ଱ᆵ੼ဘとしɀݴጡɬ౺દしɀȞたȦĄ1990༃ൣ
ෂਰȥɣݴጡɈ๲ණ౺દ౯ɉ࿤ڤฤとɄɤĄȷɈষに低ݚしɀȧたたɛĄ஡ęにʨ˄ɼʏʿ
౺દに๖ࠓしɀȧたă
3ąʨ˄ɼʏʿɈᆔฆवൔ
　݋܊ᆯင๿Ɂɉ༔ݦɉʨ˄ɼʏʿɬʍトɾʅʫと೨əਗɩȵɀ੼࿥ȫしɀȞるĪూ3īă
ʨ˄ɼʏʿɈ場ਗにɉ10ॢȥɣ11ॢにହ۔ɬఆ࿥ȫしĄᅪ༃Ɉ1ॢෂਰȥɣ4ॢෂਰɘɁେ
ߋĆ୸ݷしɀȞるăしȥしĄ༔ݦȦʨ˄ɼʏʿɬෂఘとしたॄ܄वൔに๖ࠓȯȵɀĄȷɈ
੼࿥ჶಓɬഝݡȯȵɀȧたȭとȥɣĄʨ˄ɼʏʿにᇦ੼௩ޮȦཡ౺するɢȠにɄȽたăȭ
ɈたɛĄ༔ݦɉʍトɾʅʫ౺દɬ೨ə໴ɦɄȦɣॄ܄ɬ਄ɄȠɢȠにɄɤĄʨ˄ɼʏʿେ
ߋষɈཛྷɬஏྈにౘ༃に1ޑɈ࿡๱ɁĄ2ॢȥɣ3ॢɘたɉ7ॢෂਰȥɣ9ॢෂਰにʍトɾʅ
ʫɈ࿔ɬఆ࿥ȫɀȞるăすɄɩȻĄ݋܊ᆯင๿Ɂɉ଱ᅟ੼ဘȦʨ˄ɼʏʿ౺દに๖ࠓȯɦ
るにȾɦɀĄᇦ੼௩ޮൎ઄としɀʍトɾʅʫ౺દɜഝݡしɀȞるă
　ȾȨにĄʨ˄ɼʏʿɈ଱ᅟɄᆔฆवൔɬəるとĄ୦ᅰɈॸ࢞Ɂɉ݋܊ᆯင๿Ɂ౺દȯɦ
たʨ˄ɼʏʿɉ༔ࢾɘたɉ๿໘Ɉદණස༷ఱに୸ݷȯɦɀȤɤĄ೐ଞɈ場ਗにɉĄȜɘə
༔ࢾሆཅૅஒとȜɘə༔ࢾඪშૅஒに୸ݷȯɦĄȭȭȥɣ๿ެɈݕ༸市場ɘたɉૹ૥๿ȩ
əȜȞ఍࿚に୸ݷĆྀ༸ȯɦɀȞるĪڭ村ɕȥ2015Ą2017īăێၫĄষଞɈ場ਗにɉࣻୋ
Ⴈ๲Ɉદණස༷ఱɈൣᆅとしɀ༔ݦȥɣʨ˄ɼʏʿɬ༷࿥ȫɀȞるદණස༷ఱとĄ຾૵に
༔ݦȥɣʨ˄ɼʏʿɬ༷࿥ȫɀ๿ެɈݕ༸市場ຑに୸ݷしɀȞるદණස༷ఱȦശ੭しɀȞ
るă2017༃Ɉ෮ੈ૪にɜວᅕɄᆔฆवൔȦശ੭しɀȞるȭとȥɣĄࡊႨโに༔ݦȦʨ˄ɼ
ʏʿɬ๿ެにᄪഗするたɛにɉĄ༔ࢾɈ߂ૅஒに୸ݷするȥĄ๿໘Ɉદණස༷ఱに୸ݷす
るȥĄɃȻɣȥɈၫၭɬとɣɄȫɦɊɄɣɄȞĪూ4īă
ూ4ā݋܊ᆯင๿ɅȤȫɥʨ˄ɼʏʿɂʍʠɾʅʫɈ੝༱ᇗ
ĪĶȥȮしɘɈ༔ࣞķိ౰29༃3ॢཡ਄にɢɤ੼౰ī
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−28−
ూ5ā݋܊ᆯင๿ɅȤȫɥʨ˄ɼʏʿɈᆔฆवൔ
Īဧȧଲɤ෮ੈにɢɤ੼౰ī
　ȷȭɁĄ2016༃๱にȤȫる༔ࢾと๿໘Ɉદණස༷ఱに୸ݷȯɦɀȞる野੨Ɉߠਗɬəるă
ሆཅ෨Ɂɉ7,502tɈ野੨Ȧ౺દȯɦɀȤɤĄȜɘə༔ࢾሆཅૅஒȥɣྀ༸ȯɦɀȞる野੨
ɉ4,787tɁȜȽたăێၫĄඪშ෨Ɂɉ8,719tɈ野੨Ȧ౺દȯɦɀȤɤĄȜɘə༔ࢾඪშૅ
ஒȥɣྀ༸ȯɦɀȞる野੨ɉ3,212tɁȜȽたăᆤ෨Ɉ野੨౺દᆲと༔ࢾɈ߂ૅஒɈ野੨ྀ
༸ᆲɬਗोするとĄ݋܊ᆯင๿໘Ɂɉ16,221tɈ野੨Ȧ౺દȯɦɀȤɤĄȭɈȠȻɈ7,999t
Ī49.3œīȦȜɘə༔ࢾɈ߂ૅஒɬฆȲɀ୸ݷȯɦɀȞるăȭɦڬެɈ野੨ɉ଱に๿໘Ɉ
દණස༷ఱに୸ݷȯɦɀȤɤĄʨ˄ɼʏʿɜວา๱ɈᆲȦ୸ݷȯɦɀȞると৽Ȣɣɦるă
　ڬ௫ɈȭとȥɣĄ݋܊ᆯင๿Ɂɉ଱ᅟ੼ဘȦʨ˄ɼʏʿ౺દに๖ࠓȯɦĄ༔ࢾɈ߂ૅஒ
ɘたɉ๿໘Ɉદණස༷ఱȥɣ๿ެにᄪഗȯɦɀȤɤĄᆤଞɈ୸ݷᆲɈߠਗɉɕɖວᆲɁȜ
るă
ёā༔ࣞၭఱݛɈైھɂᄘ੨౺દၭఱɈॄ܄वൔ
2ą༔ࣞၭఱݛɈైھɂᄪഗʋʑʠɈ஝౰
　݋܊ᆯင๿にɉ2011༃๱ȥɣ2016༃๱Ɉ࠰にĄ༔ࣞ౺દၭఱɘたɉ༔ණஒᄵ適格ၭఱと
しɀ༔ණᆀᅙॴɬଲຶしɀȞる༔ࣞၭఱɉĄሆཅ෨に16ଜとඪშ෨に2ଜɁਗो18ଜശ੭
しɀȤɤĄ߰ ૺޏଜとᄵঔޏଜɈᆤၫȦȜるĪూ5ī3ă༔ණၭɈޜ౷Ɂࡅࣞにɢる༔ࣞɒɈ
ઞ໴ࡤ౫Ȧ൥ဍにࠥሆȯɦたȦĄȭɦɣ18ଜɈȠȻɁ༔ࣞڬެɈદࣞȥɣమ୸したࡅࣞɉ
ၭఱྈਖ6と11Ą15Ą16ĄȤɢɍ17Ɉਗो5ଜɁȜるȭとȥɣĄ༔ݦȦ༔ࣞၭఱ化した場
ਗɈၫȦഽȞăȾȨにĄ༔ණᆀᅙॴଲຶ༃๱と଱ᅟ༔દဘとɈ࠲ब౯ɬəるとĄ野੨౺દ
ɬ଱ൌとした༔ࣞၭఱȦ7ଜとɜȽとɜഽȩĄݴጡɉ6ଜĄ৙॑੼ဘɉ4ଜĄȤɢɍݪୃȦ1
ଜɁȜるăȭɈȠȻݴጡ౺દɬ଱ൌとした༔ࣞၭఱ6ଜɉĄ2010༃๱ɘɁに༔ණᆀᅙॴɬ
ଲຶしɀȤɤĄ2011ɘɁ༔ණᆀᅙॴɬॅറしɀȤɤĄ৙॑੼ဘɬ଱ൌとしたၭఱྈਖ6ɉ
2013༃๱ɘɁĄݪୃ౺દɬ଱ൌとしたၭఱྈਖ9ɉ2015༃๱ɘɁॅറしɀĄᅪ༃๱に༔ණ
ᆀᅙॴɬސதしɀȞるăすɄɩȻĄ݋܊ᆯင๿Ɂɉ野੨౺દၭఱȦഝݡしɀȤɤĄ༔ණᆀ
ᅙॴɬଲຶしɀॅറしɀȞるă
3　2006༃にᄵঔޏଜ౫๱Ȧ༥ોȯɦたȭとɁĄ୦ᅰȥɣȜるᄵঔޏଜɉ߰ૺޏଜɈێवൔとしɀڙɩɦるȦĄშ௔
ဿ৩ɄɃɉ཮ɩɄȞɘɘॅറɁȧるă
݊๜๨　ૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈಡᆏとଲۜಪɈဿ化 −29−
ూ6ā݋܊ᆯင๿ɅȤȫɥ༔ࣞၭఱɈॄ܄वൔĪ3122ġ3127年๱ī
Īሆཅ෨ᄜ場༔ࣞڳۙޏૢოࣟȤɢɍඪშ෨ᄜ場༔ࣞڳۙޏૢოࣟ૝ᆧにɢɤ੼౰ī
　ȭɈɢȠに༔ࣞၭఱ化Ȧమ਄するɄȥɁĄ߂༔ࣞၭఱɉᆋ๿ණۊɈණᆅโ௸ॣɬၒȽɀ
ॄ܄ɬ਄ɄɩɄȫɦɊɄɣɄȞă݋܊ᆯင๿Ɂ౺દȯɦɀȞる野੨ɉ଱にʭɿ˂ĜɁૹ૥
๿ৱɘɁᄪഗȯɦĄȭȭȥɣトˁʛʇɞʭɿ˂ĜɁ೔ਡ߂ණにۿɊɦɀȞるăێၫĄݴጡ
ɉʭɿ˂ĜɁ໗༚ৱɘɁᄪഗȯɦĄȭȭȥɣ೔ਡ߂ණにऋᄪȯɦるȥĄ野੨とວᅕにʭɿ
˂ĜɁૹ૥๿ৱɘɁᄪഗȯɦĄȭȭȥɣトˁʛʇɞʭɿ˂ĜɁ߂ණにۿɊɦɀȞるăした
ȦȽɀĄ༔ݦɉૹ૥๿ॻɈႨ๲Ɂ༔દဘɬ౺દする場ਗɢɤɜĄ高Ȟᄪഗʋʑトɬ࿹ඐす
るȭとにɄるăȭɦにൎしɀĄ2014༃๱ȥɣܢྰद๿༔ᆹ౉દဘᄪഗʋʑトૅܧૢࣞȦ݋
܊ᆯင๿ɁɜଌૈȯɦɀȞるăȭɈૢࣞɉĶᄪഗʋʑトૅܧにɢɤĄᆔฆ௸ॣɈ࿤ᆀ౯ɬ
ॎঌしĄႨ๲દණとວێ௸ॣɈࠞࣃɬ౲ȢるķȭとɬᄆโとしɀȤɤĄ༔ᆹ౉દဘɬॻ໘
Ɉᆋ๿と݋໢ॻɬதȩܢྰद๿ެɒᄪഗする੫にĄॻႨ๲ɘɁɈޠ௫ĆਂऋᄪഗྣɈێင
Ȧ஝౰ȯɦる4ăၒ஝ൎ௣ଞɉ଱に༔ࢾɞ༔ණஒᄵ適格ၭఱĄȤɢɍ༔ᆹࢱࣞଞɈ೨ఉする
චൌɁȜるă༔ࣞၭఱɉ1ଜɁ༔ණஒᄵ適格ၭఱとしɀၒ஝ൎ௣ଞとɄるȥĄɘたɉ഼Ɉ
౺દଞととɜにࢼວ୸ݷɈࡤᄝɬฤɛɀĄ༔ᆹࢱࣞଞɈ೨ఉするචൌɬಡᆏしɀၒ஝ൎ௣
4　ܢྰद๿༔ᆹ౉દဘᄪഗʋʑトૅܧૢࣞଌૈᅟᆴにɉĶၒ஝ൎ௣ଞȦၒ஝ൎ௣࿚ᄆɬ๿ެ୸ݷする੫ɈॻႨ๲ɘ
ɁɈᄪഗྣĪಉསīɈඍ価と်࿍2Ɉࡊஈߗとɬ྘ߏしɀ低ȞၫɈߗにĄ๿ެ୸ݷᆲɬ௮Ȳɀધ୸したߗとするăķ
とȯɦɀȤɤĄ် ࿍2にɢると݋܊ᆯင๿ȥɣᄪഗする場ਗɈ஝౰ߗɉ野੨ຑ17ܟğ kgĄݴጡĪ݁པī537ܟğ਻ၟĄ
ݴጡĪ୬པī606ܟğ਻ၟɁȜるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−30−
ଞとɄȽɀȞる5ăɘたĄ݋܊ᆯင๿Ɂɉ๿໘Ɉદණස༷ఱȦ෸ಞ༔ݦȥɣʨ˄ɼʏʿɬ༷
࿥ȫɀȞるȦĄȭɈ場ਗɜદණස༷ఱȦ༔ݦととɜにĄ༔ᆹࢱࣞଞɈ೨ఉするචൌとしɀ
ၒ஝ൎ௣ଞとɄȽɀȞるăすɄɩȻĄ༔ࣞၭఱɁȜȽɀɜၒ஝ൎ௣ଞとɄȽɀ஝౰ɬିȫ
ɣɦるă
　ȷȭɁĄ݋܊ᆯင๿にȤȫる2014༃๱ȥɣ2016༃๱にିࢣȯɦたᄪഗʋʑトૅܧૢࣞɈ
ၒ஝ିࢣචൌとିࢣࣸߗɬəるĪ࿍1īăᆤ෨ɈିࢣࣸߗɈਗोɉ2014༃๱にɉ1ݍ7332჈
ܟɁȜȽたȦĄ2016༃๱にɉ1ݍ9342჈ܟɘɁഝݡしɀȤɤĄȭɈૢࣞɈߤᅙȦమ਄しɀ
ȞるăȾȨにĄ2016༃๱Ɉᆤ෨にȤȫるିࢣචൌɬəるとĄ༔ࢾĆ༔ૢ೨ਗၭఱȦ7චൌĄ
༔ᆹࢱࣞଞɈ೨ఉするචൌȦ8චൌĄ༔ණஒᄵ適格ၭఱȦ5චൌĄȤɢɍࢱࢾĆࢱࣞ౺દ೨
ਗȦ2චൌɁȜる6ăȯɣにĄචൌȮとにିࢣࣸߗɬəるとĄ2014༃๱ຎ஑にɉᆤ෨ਗोし
ɀ༔ࢾĆ༔ૢ೨ਗၭఱȦ82.3œɬିࢣしɀȤɤĄ༔ᆹࢱࣞଞɈ೨ఉするචൌȦ7.5œĄ༔ණ
ஒᄵ適格ၭఱȦ9.8œɁȜȽたȦĄ2016༃๱にɉ༔ࢾĆ༔ૢ೨ਗၭఱȦ73.3œĄ༔ᆹࢱࣞଞ
Ɉ೨ఉするචൌȦ15.3œĄ༔ණஒᄵ適格ၭఱȦ11.0œとɄȽɀȞるăすɄɩȻĄᄪഗʋʑ
トૅܧૢࣞȦާ઻ȯɦɀȥɣɘȺ3༃࠰ɁɉȜるȦĄ༔ᆹࢱࣞଞɈ೨ఉするචൌと༔ණஒ
ᄵ適格ၭఱȦߤᅙするߠਗȦഝݡしɀȞるȭとȥɣĄ༔ࣞၭఱɜૢࣞɬᄵৌにߤᅙしɀ౺
દɬ߄൥しɀȞるとȞȢるă
࿍2ā݋܊ᆯင๿ɅȤȫɥᄪഗʋʑʠૅܧૢࣞɈၒ஝ࣸିࢣචൌĪ3125ġ3127年๱ī
Īሆཅ෨ᄜ場ॄ੟ݻȤɢɍඪშ෨ᄜ場༔ᆹݻ૝ᆧにɢɤ੼౰ī
5　༔ණஒᄵ適格ၭఱɈ場ਗにɉĄݦोɬ်にする༔ݦ3টڬ௫Ȧ߰଱ɞଜۙにɄȽɀȞるȭとĄɘたɉݦोɬ်に
する௵૪ভᅙଞɬ3შڬ௫ভᅙしɀȞるȭとɈɃȻɣȥɬ჊たすȭとȦ௸ॣとɄȽɀȞるă༔ᆹࢱࣞଞɈ೨ఉする
චൌɈ場ਗにɉĄݦोɬ်にする഼Ɉ౺દଞ3টڬ௫ととɜにචൌɬಡᆏするȭとȦ௸ॣとɄȽɀȞるă
6　༔ࢾにɉᆤ෨にȷɦȸɦૅஒȦȜɤĄ߂ૅஒとɜに຾૵にࢼວྀ༸しɀȞるȦĄ߂ૅஒにɉᆤ෨ɈɃȻɣにࢧୣ
しɀȞる౺દଞɜ༔દဘɬ୸ݷしɀȞるたɛĄ߂ૅஒɉᆤ෨ɁିࢣචൌにɄȽɀȞるă
݊๜๨　ૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈಡᆏとଲۜಪɈဿ化 −31−
3ąᄘ੨౺દၭఱɈॄ܄वൔ
　݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈȠȻɁĄూ5ȥɣ༔ݦȦၭఱ化ɬしたၭఱྈਖ5と
12ĄȤɢɍ18ɬଲɤ௫ȬɀĄȭɦɣɈॄ܄໘ᅎɬ分಑するĪ࿍2īăሆཅ෨Ɉၭఱྈਖ5Ɉ
ॄ܄ଞɉ2016༃૪๘Ɂ40ਫ਼ൣ೐཰ɁȜるăȭɈॄ܄ଞɉ1992༃に༔ࣞষॅଞとしɀ୊༔
しĄʨ˄ɼʏʿɈɕȥにಜݴɞʍトɾʅʫĄȤɢɍʍトɼʺɬ౺દしɀȞたă1995༃ȥɣ
ɉ੝༱࿚ᄆɬʨ˄ɼʏʿ౺દȺȫにঔฤしɀॄ܄ࡤჹɬ߄൥しĄ1998༃にɉॄ܄ৼණჶಓ
Ȧ9haにɄȽたăၭఱྈਖ5ɉ2001༃にʨ˄ɼʏʿେߋ࡙ɈʵʞトʧĜʱʑタĜɬຩ໴する
とĄ2005༃にɉȯɣに༔ණɬତɤ໴ɦɀॄ܄ৼණჶಓȦ12haとɄȽたたɛĄಣಉൎ઄ɬూ
るȭとᄆโに2005༃に༔ࣞၭఱ化ɬしĄ2016༃にɉॄ܄ৼණჶಓɉ17haとɄȽたăȭɦに
཮Ƚɀ୦ࣞۙɈভᅙɬާ઻しɀĄ2016༃にɉݦര໘Ɂᄜۙ1ఱと௵ࣦఊۙ1ఱɬ༯඲しĄݦ
രڬެにྥ௵ࣦఊۙ2შɬভᅙしɀȞるăȯɣにĄၭఱྈਖ5Ɉ2016༃๱ɈଲۜಪɬəるとĄ
౺દしたɕとɭɃɈʨ˄ɼʏʿɬĄȜɘə༔ࢾሆཅૅஒに୸ݷしɀȤɤĄࡤ格ެ࿚ɬ๿໘
Ɉݡ৙ࣞଞにྀ༸しɀʑĜʯにݡ৙ȯɦɀȞるă
　ሆཅ෨Ɉၭఱྈਖ12Ɉॄ܄ଞɉ2016༃૪๘Ɂ30ਫ਼ൣ೐཰ɁȜるăȭɈॄ܄ଞɉ2002༃に
༔ࣞষॅଞとしɀ୊༔したȦĄॄ܄ଞȦ୊༔するڬ೐にɉಜݴɞʍトɼʺɬ౺દしɀȞたă
1998༃ȥɣ7haɈॄ܄ৼණჶಓɁʨ˄ɼʏʿ౺દɬ଱ᆵするとĄᇦ੼௩ޮൎ઄としɀʍト
ɾʅʫɈ౺દɬާ઻したăȭɈၭఱɉ2002༃๱にʵʞトʧĜʱʑタĜɬຩ໴しɀॄ܄ৼණ
ჶಓɬഝݡȯȵĄ2005༃にɉൎެโɄఒᅙɬ৐௫ȯȵるȭととಣಉൎ઄ɬూるȭとᄆโに
༔ࣞၭఱ化ɬしĄ2016༃にɉॄ܄ৼණჶಓɉ17haとɄȽたăȭɦに཮Ƚɀ୦ࣞۙɈভᅙɬ
ާ઻しɀĄ2016༃にɉݦര໘Ɂᄜۙ3ఱɬ༯඲しĄݦരڬެにྥ௵ࣦఊۙ5შɬভᅙしɀȞ
るăȭɈɕȥにɜ10ॢȥɣᅪ༃Ɉ5ॢɘɁɈ༔ཽࡖにɉĄႨ๲ȥɣ༃࠰Ɂᄝ20ఱɈɺ˃ʨ
ɼトɬভᅙしɀȞる7ăȯɣにĄȭɈၭఱɈ2016༃๱ɈଲۜಪɬəるとĄ଱にழ༸๑Ɉɼʂ
ˋとऴᄝしɀ࠲ຄණၫと࠲ಀණၫɈ๑၌にʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞるȦĄ࿤੼૪Ɉȭとɜ
7　ĶʴˁˋʞɻɺķとĶɺ˃ʨɼトķɬਗɩȵたĶʴˁʨɼトķとঘɊɦɀȤɤĄߔ౺ɄɃɈଭଞȦණၫɈ༔ݦɞ
ୱཅૈಡɄɃɁఱ଴ɬྼᅟとしɀȞる૪ࡖにĄණইɈఱęとఌɦਗȠȭとɬᄆโとしɀĄୣəਮəɁ඗ࡖ࠰ລȞ
ɀȞるă
࿍3ā݋܊ᆯင๿ɅȤȫɥᄘ੨౺દၭఱɈॄ܄वൔĪ3127年๱ī
Īဧȧଲɤ෮ੈにɢɤ੼౰ī
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−32−
৽ᆞしɀ௵にऴᄝᆲɈ120œɈᆲɬ౺દしɀȞるたɛĄᅆ௰分ȦȜȽた場ਗにɉĄȭɦɬ
ࣻୋĆ݋໢ණၫと࠲ຄණၫɈݕ༸市場に୸ݷしɀȞるăɘたĄȭɈၭఱɉᇦ੼௩ޮൎ઄と
しɀʍトɾʅʫɬ1ha੼࿥ȫしɀȤɤĄȜɘə༔ࢾሆཅૅஒɬฆȲɀ๿໘Ɉ౿ດ৙場にࢼ
ວྀ༸しɀȞるă
　ඪშ෨Ɉၭఱྈਖ18Ɉॄ܄ଞɉ2016༃૪๘Ɂ40ਫ਼ൣষ཰ɁȜるăȭɈॄ܄ଞɉ1992༃
に༔ࣞষॅଞとしɀ୊༔したȦĄȭɈ૪ȥɣʨ˄ɼʏʿ౺દɬ଱ᆵとしɀȞたăȭɈၭఱ
ɉ1997༃ȥɣɉෳ੸ॻɈદණස༷ఱɈൣᆅとしɀ༔ݦとස༷ࣞɬ१ࣞするɢȠにɄɤĄ๿
໘Ɉ༔ݦȥɣɜʨ˄ɼʏʿɈ༷࿥ȫɜ਄ɄȽɀĄ૵分Ɂ౺દしたʨ˄ɼʏʿとێ஗に๿ެ
Ɉદණස༷ఱに୸ݷしɀȞたă༔ݦȥɣ༷࿥ȫたʨ˄ɼʏʿȦ૵জɈ౺દᆲɈ4༰ɬಬɛ
るȭとɜȜȽたăȷɈষĄȭɈၭఱɉʵʞトʧĜʱʑタĜɬຩ໴しɀॄ܄ৼණჶಓɬഝݡ
ȯȵĄ2002༃にɉॄ܄ৼණჶಓȦ10haにൿしたたɛĄ2004༃にɉಣಉൎ઄ɬూるȭとᄆโ
に༔ࣞၭఱ化ɬしたăȭɦに཮Ƚɀ୦ࣞۙɈভᅙɬާ઻しɀĄ2016༃にɉݦര໘Ɂᄜۙ3
ఱɬ༯඲しĄݦരڬެにྥ௵ࣦఊۙ10შɬভᅙしɀȞるăȯɣにĄၭఱྈਖ18ɉ2015༃๱
ɘɁɁස༷ࣞოɬ୒ᆡしĄ2016༃๱にɉෳ੸ॻɈદණස༷ఱɈൣᆅɬしɀȞる๿໘Ɉદණ
ස༷ఱにʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞるăɘたĄȭɈၭఱɉᇦ੼௩ޮൎ઄としɀʍトɾʅʫɬ
0.2ha੼࿥ȫしɀȤɤĄȜɘə༔ࢾඪშૅஒɬฆȲɀ๿໘Ɉ౿ດ৙場にࢼວྀ༸しɀȞるă
ȭɈɕȥにʾ˂࢝਺ɬ0.5ha੼࿥ȫしɀȤɤĄȭɦɬ຾૵にʭɿ˂Ĝとトˁʛʇɬ଴༯し
ɀ高ඪॻ໘Ɉ༔ࢾに୸ݷしɀȞるă
　ڬ௫ɈȭとȥɣĄ݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱȦ଱にݦരॄ܄ɁȜるȭとに࠲しɀ
ɉĄ഼Ɉ༔ݦとɈੇɉɄȞȦĄ༔ݦɈ高ᇖ化ȦమɚෂɁȭɦɣɈॄ܄ଞɉ2016༃૪๘Ɂɜ
30ਫ਼ൣȥɣ40ਫ਼ൣと྘ߏโଭȞ༔ࣞଞɁȜɤĄݦരॄ܄にྥ௵ࣦఊۙຑɬݡȢɀ౺દൌ౫
ɬ౲ȢɀȞるăȯɣにĄ2015༃Ɉ༔ᆹࣞʓˋʍʑにɢɦɊĄ݋܊ᆯင๿Ɉᆤ෨ਗोɈ༔ࣞ
ॄ܄ൌౘɉ1,429ɁȜɤĄȷɈॄ܄ৼණჶಓȦ3,642haɁȜるȭとȥɣĄ1ॄ܄ൌຎたɤɈॄ
܄ৼණჶಓɉᄝ2.5haɁȜるăȭɦにൎしɀĄȭɦɣɈ野੨౺દၭఱɉ10haȥɣ18haɈॄ
܄ৼණჶಓɬᄵしɀȤɤĄॄ܄ࡤჹɁ൥ȧȩڽɄȽɀȞるăしȥしĄȭɦɣɈ野੨౺દၭ
ఱɈ࠰ɁɜଲۜಪにੇڽȦ౺ȲɀȤɤĄၭఱྈਖ5と18ɉࡕശɈᆔฆवൔɁȜる༔ࢾɘた
ɉ๿໘Ɉદණස༷ఱにʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞるăێၫĄၭఱྈਖ12ɉ຾૵に๿ެɈழ༸
๑ɞݕ༸市場にʨ˄ɼʏʿɬ෸ಞ୸ݷしɀȞるăȭɈɢȠɄ野੨౺દၭఱ࠰ɁɈଲۜवൔ
ɈੇڽȦɃɈɢȠに౺ȲたɈȥɬ૫௕Ɂॳບするă
ђāᄘ੨౺દၭఱɈଲۜಪɈဿݛɂఛࡤᆔฆ˃ĜʠɈव౰
2ąᄘ੨౺દၭఱɈଲۜಪɈဿݛ
　݋܊ᆯင๿Ɂɉ野੨౺દၭఱɉॄ܄ࡤჹɬ߄൥しɀ༔ࣞၭఱ化ɬూȽたȦĄ༔ࣞၭఱ化
Ɉ೐ষɁʨ˄ɼʏʿɈଲۜಪɬဿȢɀȧたɈȥɬəるĪూ6īăၭఱྈਖ5ɉ1995༃๱にʨ
˄ɼʏʿɬ଱ᆵ੼ဘとした૪๘Ɂɉ༔ࢾにȭɦɬ୸ݷしɀȤɤĄ2005༃Ɉ༔ࣞၭఱ化ڬਏ
ɜ଱ᅟɄ୸ݷಪɉ༔ࢾɁȜるăၭఱྈਖ12ɉ1996༃๱ɘɁʨ˄ɼʏʿ౺દᆲɈ100œɬ༔
ࢾに୸ݷしɀȞたȦĄ1997༃๱ȥɣɉૹ૥๿市໘Ɉݡ৙ࣞଞと෸ಞऴᄝしĄʨ˄ɼʏʿ౺
દᆲɈ50œɬ୸ݷしɀȞたă2002༃Ɉၭఱ化ڬਏɜ2010༃๱ɘɁȭɈଲۜɬॅറしɀȞた
ȦĄ2011༃๱ȥɣɉݡ৙ࣞଞとɈଲۜɬ୒ᆡしɀĄວȲȩૹ૥๿市໘Ɉદණස༷ఱと෸ಞ
ऴᄝしɀວᆲɈ50œɬ2013༃๱ɘɁ୸ݷしɀȞるă2014༃๱にɉʨ˄ɼʏʿɈೊ်࡙ɬຩ
݊๜๨　ૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈಡᆏとଲۜಪɈဿ化 −33−
໴したȭとにɢȽɀĄ૵ଜɁʍɼʒȮとに分်するȭとȦɁȧるɢȠにɄɤĄழ༸๑Ɉɼ
ʂˋと෸ಞऴᄝしɀ࠲ຄණၫと࠲ಀණၫɈ๑၌にʨ˄ɼʏʿ౺દᆲɈ80œɬ୸ݷしĄરɤ
ɬ๿ެɈݕ༸市場に୸ݷしɀȞるăၭఱྈਖ18ɉ1997༃๱ȥɣ༔ࣞɬするɕȥにෳ੸ॻɈ
દණස༷ఱɈൣᆅとしɀස༷ࣞɜしɀȤɤĄ2004༃Ɉၭఱ化ڬਏɜȭɈࣞოवൔɬॅറし
ɀȞたăしȥしĄȭɈၭఱɉൣᆅ༷࿥Ɉ଴ౘᆧɈঌவにɢȽɀ2016༃๱ȥɣස༷ࣞɬ୒ᆡ
しĄວȲȩ๿໘Ɉ഼Ɉદණස༷ఱにʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞるă
　すɄɩȻĄ༔ࣞၭఱ化೐ষにȤȞɀĄၭఱྈਖ5と18ɉࡕശɈᆔฆवൔɁȜる༔ࢾɞદ
ණස༷ఱにʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞるȭとにɉဿɩɣɄȞȦĄၭఱྈਖ12ɉ๿ެɈழ༸๑
と෸ಞऴᄝしたȭとɁĄऴᄝଲۜᆲɬഝݡȯȵɀȞるăȭɈたɛĄၭఱྈਖ12Ȧ๿ެɈழ
༸๑とऴᄝଲۜɬଌএしĄ新ࡤɈᆔฆ˃Ĝトɬव౰Ɂȧたᅟۚɬॳບするă
3ąఛࡤᆔฆ˃ĜʠɈव౰ᅟۚ
　ၭఱྈਖ12Ɉ野੨౺દၭఱȦ新ࡤɈᆔฆ˃Ĝトɬव౰Ɂȧたᅟۚɬʨ˄ɼʏʿɈ౺દĆ
ᄪഗၫၭȥɣॳບするĪ࿍3īăɘȴĄ2016༃๱Ɉ߂野੨౺દၭఱɈॄ܄ၫయɬəるとĄၭ
ఱྈਖ5と18ɉॄ܄ࡤჹɞଲۜಪに࠲しɀএ௻ڿ૩としɀȞるȦĄၭఱྈਖ12ɉ਱ষɜॄ
܄ࡤჹɈ߄൥ɬూるȭとɬᄆૄしɀȞるăȾȨにĄ౺દၫၭɬəるとĄၭఱྈਖ5ɉ༔ࢾ
Ɉʨ˄ɼʏʿɈ࿚ଋࡊஈɬʇ˂ɺしɀɉȞるȦĄȯɣɄる࿚ଋ৐௫ൎ઄としɀĄ化౰ྠᆧ
ɬঌɣしɀఆ࿥ȫ૪に༔ණにᄧ཈ɬ໴ɦĄ೔ɀɈ༔ණに3༃に1ޑɈ࿡๱Ɂࢥဣɬ໴ɦɀĄ
༔ණɈڿ૩ࠣᆅしɀȞるăȭɈၭఱɉ๿໘Ɉමદ༔ݦȥɣࢥဣɬ઱໴ɦĄૠᆧᅙにᆶྠɬ
౺દしɀอࢷしɀȞるăၭఱྈਖ18ɉଲۜಪɈદණස༷ఱȥɣɉʨ˄ɼʏʿɈ࿚ଋࡊஈɉ
ಡฤȯɦɀȞɄȞたɛĄණইࣞଞȥɣྠᆧと༔ᄞɬਈ໴しĄ૵ଜࡊஈɬಡȫɀ౺દしɀȞるă
ూ7āᄘ੨౺દၭఱɅȤȫɥʨ˄ɼʏʿɈଲۜಪɈဿݛ
Īဧȧଲɤ෮ੈにɢɤ੼౰ī
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−34−
࿍4āᄘ੨౺દၭఱɅȤȫɥʨ˄ɼʏʿɈ౺દĆᄪഗၫၭĪ3127年๱ī
Īဧȧଲɤ෮ੈにɢɤ੼౰ī
　ێၫĄၭఱྈਖ12ɉ2014༃にʈ˅Ĝʨ˃ʆʻʛʯĪڬݚĄG-GAPとするīɬଲຶしɀ
Ȟる8ăȭɈ໻௠ɬॅറするたɛにɉႴ༃గੈȦଌૈȯɦるたɛĄಮᄑɈʋˋʍ˃ʞɻˋʈ
ޏଜにڳ൵しɀૄຩɬିȫɀȤɤĄ༃࠰ᄝ200჈ܟɈॄྣȦྼᅟとɄるă野੨Ɉ場ਗにɉ
౺દ৙าࠣᆅに࠲するగੈȦ200ਐᄆڬ௫ȜるたɛĄȭɈၭఱɉ߂༔ණɈ౺દᆂᇘɞ੼ࣞ
৙าĄȤɢɍྠᆧɞ༔ᄞɈ઴ᅙ௻࣍ɄɃɬ༘ڐしĄଜ໘೨ఉൌ౫ɬ౲ȢĄఊۙに適ಜɄ࣋
ۋとथᇣɬฤࡖโに਄ɄȞĄȷɈࡥሃɬʟĜタࠣᆅしɀȞるăとȩにĄঌ༔ᄞĆঌ化ߔྠ
ᆧに๰ɛɀȤɤĄဴ৷ɞ໳બࣳຑɬ઴ᅙしɀ๲௳ޜᆯしĄᇦ੼௩ޮൎ઄ɬしɀȞるăɘたĄ
2016༃ɁɉȭɈၭఱɉ༔ණɈ౯ଋにਗɩȵɀʨ˄ɼʏʿɈ࿚ହɬೊฤしɀȤɤĄ଱ᅟ3࿚
ହɈʣʏʾタʃとɺ˅ĜˇĄȤɢɍʏˋʏɺɁ90œɈ༔ණɬ੼࿥ȫしɀȞるȦĄȷɈɕȥ
Ɉ7࿚ହɁરɤɈ10œɬ੼࿥ȫしɀĄ༔ණに適ਗした࿚ହೊฤɬറȫɀȞるăȭɈɢȠに
ၭఱྈਖ12ɉ༔દဘɈ౺દ৙าɬࠣᆅしɀຟც౯ɬ高ɛĄȷɈڤ೔౯ɬߊ။するȭとɁĄ
2016༃๱ɜG-GAPにॅറしɀ໻௠ȯɦɀȞるăȭɈၭఱɉG-GAPɬଲຶするとڳ൵ಪɈ
ʋˋʍ˃タˋトޏଜȥɣɼʂˋとɈଲۜɬ௘ގȯɦĄȭȭȦฤɛɀȞる༔દဘɈࡊஈɬʇ
˂ɺしɀȞるȭとȥɣĄ෸ಞऴᄝɬしɀଲۜɬާ઻するȭとȦɁȧた9ăၭఱྈਖ12Ɉɕȥ
にɜখఱ༔ݦێটȦວȲȩG-GAPɬଲຶしɀɼʂˋと෸ಞऴᄝしɀȞるȦĄȭɈၭఱȦෂ
ఘとɄȽɀᄪഗʋʑトૅܧૢࣞɈၒ஝ɬିࢣしɀĄʭɿ˂Ĝと์ັĄȤɢɍトˁʛʇɈۿ
ഗޏଜとऴᄝしĄ߂๑၌にʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞるă
　ڬ௫ɈȭとȥɣĄ݋܊ᆯင๿Ɂɉ߂野੨౺દၭఱȦॄ܄ၫయにࡊȿȧĄȷɦȸɦɈၫၭ
Ɂʨ˄ɼʏʿ౺દにଲ೨ɭɁȞるȦĄၭఱྈਖ12ɉȯɣɄるॄ܄ࡤჹɈ߄൥ɬᄆૄしɀ༔
દဘɈ໻௠౫๱ɈG-GAPɬଲຶしɀȤɤĄ౺દ৙าɬࠣᆅしɀຟც౯ɬ高ɛĄڤ೔ɬߊ။
しɀȞるȭとɬൎެโに૲すȭとɁĄ๿ެɈ఍࿚࠲ᇦࣞଞと෸ಞโにऴᄝଲۜɬしɀ新ࡤ
ᆔฆ˃ĜトɈव౰にȾɄȦȽɀȞるă
8　GAPĪGood Agricultural Practiceć༔ࣞ౺દ৙าࠣᆅīとɉĄ༔ࣞにȤȞɀĄ఍࿚ڤ೔Ąࠞࣃ။೔Ąᇯລڤ೔ຑɈ
૩റݢ༑౯ɬߊ။するたɛɈ౺દ৙าࠣᆅɈଲ೨əɈȭとɁȜɤĄȭɈȠȻG-GAPとɉਡ੫ࡊஈɈ઱೨əɁ౦ޢ
120ȥਡڬ௫に࿱࢒しɀȞるăɘたĄGFSI (Global Food Safety Initiativeć౦ޢ఍࿚ڤ೔ɼʣʏɺʙʮ)にɢȽɀ஻
໻ȯɦɀȞる໻௠ࡤ格ɁȜるăȭɈɕȥにɜ߂๬ັ࿬ॻGAPɞJ-GAPĪʐʻʩˋʆʻʛʯīຑȦȜるă
9　ɼʂˋɉঌ༔ᄞĆঌ化ߔྠᆧとᄵ࡙੝༱Ɉ໻௠ࡊஈɬฤɛɀȞるȦĄȭȭɁɉ೐ଞɁȜるă
݊๜๨　ૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈಡᆏとଲۜಪɈဿ化 −35−
ѓāȤɩɤɅ
　Ⴈॸ࢞Ɂɉૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿Ɉ野੨౺દၭఱɬૢᇉとしɀĄ༔ݦȦ༔ࣞၭఱ化したȭ
とにɢるଲۜಪɈဿ化とȷɈᅟۚɬცɣȥにしたă݋܊ᆯင๿Ɂɉ1970༃ൣȥɣ଱ᆵ੼ဘ
としɀݴጡȦ౺દȯɦɀȞたȦĄ1990༃ൣෂਰȥɣ஡ęにʨ˄ɼʏʿ౺દに๖ࠓȯɦɀȧ
たăȭɦɣɈʨ˄ɼʏʿɉ༔ࢾɈ߂ૅஒɘたɉ๿໘Ɉદණස༷ఱȥɣ๿ެにᄪഗȯɦɀȤ
ɤĄᆤଞɈ୸ݷᆲɈߠਗɉɕɖວᆲɁȜるăȭɈɄȥɁ๿໘Ɂɉとȩに野੨౺દၭఱȦഝ
ݡしɀȤɤĄȭɦにɉᄪഗʋʑトૅܧૢࣞɜᄵৌにߤᅙȯɦɀȞるă
　݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈॄ܄ଞɉ30ਫ਼ൣȥɣ40ਫ਼ൣɁȜɤĄݦരॄ܄にྥ௵
ࣦఊۙຑɬݡȢた౺દൌ౫ɁĄ10haȥɣ18haɈॄ܄ৼණჶಓɬᆀᅙしɀʨ˄ɼʏʿɬ౺દ
しɀȞるăȭɦɣɈ野੨౺દၭఱにɉࡕശɈᆔฆवൔɁȜる༔ࢾɘたɉ๿໘Ɉદණස༷ఱ
にʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞる場ਗとĄ຾૵に๿ެɈழ༸๑ɞݕ༸市場にʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷ
しɀȞる場ਗとȦȜるă݋܊ᆯင๿ɈɢȠɄᆋ๿ණۊɁɉĄ野੨౺દၭఱɉȯɣɄるॄ܄
ࡤჹɈ߄൥ɬᄆૄしɀ༔દဘɈ໻௠౫๱ɈG-GAPɬᆀᅙしĄ౺દ৙าɬࠣᆅしɀຟც౯ɬ
高ɛĄڤ೔ɬߊ။しɀȞるȭとɬൎެโに૲すȭとɁĄ๿ެɈழ༸๑と෸ಞऴᄝଲۜɬし
ɀ新ࡤɈᆔฆ˃Ĝトɬव౰しɀȞるă
　ଌ੫に൥଴ழ༸ࣞଞɞެ૝ृ఍࿚ʹĜʃĜຑȦ༔દဘ෮ൿࡊஈとしɀGAP໻௠ଲຶɬ௸
ॣとする຦ȧɜഝݡしȾȾȜるĪႥ་໘2017īăȭɈɄȥɁᆋ๿ණۊɈɢȠに୸ݷĆᄪഗ
ၫၭȦঔฤȯɦるદණにȤȞɀ༔ݦȦ新ࡤᆔฆ˃Ĝトɬव౰するにɉĄ༔ࣞၭఱ化するȺ
ȫɁɉɄȩĄ໻௠౫๱ຑɬᆀᅙしɀ༔દဘɈڤ೔౯ɬ૲すȭとɜێȾɈၫၭɁȜるă
ଟ૷
　Ⴈॸ࢞ɬమɛるにȜたȽɀĄሆཅ෨とඪშ෨Ɉᄜ場Ą༔ࢾĄȤɢɍ༔ࣞၭఱɈޣᅕにɉ
૝ᆧɈอࢷとဧȧଲɤ෮ੈにসࢾᆵȞたȺȧɘしたăɘたĄএණ෮ੈɁɉইૹ૥๿ॻᆏ
඗ࡖ൥ߔ࣋ୂɈಀ村࿩ცಪ౺に൥ဿȤ౦ሇにɄɤɘしたăڬ௫ĄࡥしɀȤᇏడし௫Ȭɘすă
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